














































































































































































総数 男 女 男女計
西山梨郡 3.91 4.79 3.04 自国数
東山梨郡 0.88 1.09 0.67 西山梨郡 16889 17456 㻟㻠㻟㻠㻡
東八代郡 0.84 1.17 0.52 東山梨郡 23854 23758 㻠㻣㻢㻝㻞
西八代郡 0.76 0.85 0.66 東八代郡 20821 21031 㻠㻝㻤㻡㻞
南巨摩郡 1.66 1.53 1.79 西八代郡 16991 17187 㻟㻠㻝㻣㻤
中巨摩郡 0.61 0.83 0.40 南巨摩郡 20595 20521 㻠㻝㻝㻝㻢
北巨摩郡 1.58 1.71 1.45 中巨摩郡 30677 31947 㻢㻞㻢㻞㻠
南都留郡 1.96 1.73 2.19 北巨摩郡 28472 28535 㻡㻣㻜㻜㻣
北都留郡 2.93 2.66 3.21 南都留郡 19506 20067 㻟㻥㻡㻣㻟
甲斐国計 1.56 1.71 1.42 北巨摩郡 16485 16405 㻟㻞㻤㻥㻜
























総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女
西山梨郡 154 85 69 317 212 105 410 192 218 16 8 8
東山梨郡 47 25 22 102 72 30 76 33 43 16 9 7
東八代郡 35 21 14 66 45 21 69 41 28 11 7 4
西八代郡 123 58 65 15 10 5 28 20 8 3 2 1
南巨摩郡 509 184 325 12 9 3 31 20 11 10 6 4
中巨摩郡 29 22 7 124 88 36 43 25 18 9 5 4
北巨摩郡 18 12 6 528 248 280 34 18 16 12 7 5
南都留郡 250 80 170 29 23 6 91 44 47 128 51 77
北都留郡 75 31 44 32 19 13 252 105 147 439 167 272
甲斐国計 1240 518 722 1225 726 499 1034 498 536 644 262 382





































































































県 国 県 国 県 国
北海道 後志 石川 能登，加賀 島根 出雲，石見
青森 陸奥 福井 若狭，越前 岡山 備前，美作，備中
岩手 陸中 山梨 甲斐 広島 安芸，備後
宮城 陸前 長野 信濃 山口 長門，周防
秋田 羽後 岐阜 美濃，飛騨 徳島 阿波
山形 羽前 静岡 駿河，伊豆，遠江 香川 讃岐
福島 岩代，磐城 愛知 尾張，三河 愛媛 伊予
茨城 常陸 三重 伊勢，伊賀，志摩 高知 土佐
栃木 下野 滋賀 近江 福岡 筑前，豊前，筑後
群馬 上野 京都 山城，丹波，丹後 佐賀･長崎 肥前
千葉 下総，上総，安房 大阪 摂津，河内，和泉 熊本 肥後
埼玉･東京 武蔵 兵庫 播磨，但馬 大分 豊後
神奈川 相模 奈良 大和 宮崎 日向
新潟 越後，佐渡 和歌山 紀伊 鹿児島･沖縄 薩摩


























北海道 0.03 埼玉 2.99 静岡 9.65 島根 0.08 長崎 0.09
青森 0.14 千葉 0.47 愛知 1.32 岡山 0.08 熊本 0.23
岩手 0.02 東京 2.99 三重 0.23 広島 0.08 大分 0.08
宮城 0.09 神奈川 4.82 滋賀 1.40 山口 0.10 宮崎 0.03
秋田 0.06 新潟 0.56 京都 0.32 徳島 0.16 鹿児島 0.00
山形 0.16 富山 0.94 大阪 0.16 香川 0.01 沖縄 0.00
福島 0.12 石川 0.38 兵庫 0.07 愛媛 0.06
茨城 0.33 福井 0.60 奈良 0.20 高知 0.05
栃木 0.19 長野 7.25 和歌山 0.18 福岡 0.07

























































































































郡 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女
西山梨 14.517 16.052 12.756 21.376 26.900 15.158 1.363 1.246 1.504 13.484 11.568 15.775
東山梨 3.370 3.504 3.200 4.961 6.468 3.182 0.983 0.992 0.967 1.803 1.408 2.286
東八代 2.890 3.147 2.582 3.652 4.632 2.516 0.769 0.884 0.624 1.862 2.004 1.682
西八代 10.038 9.174 11.060 1.016 1.261 0.733 0.257 0.310 0.191 0.925 1.198 0.588
南巨摩 31.757 21.171 44.462 0.676 0.936 0.368 0.712 0.766 0.639 0.852 0.988 0.677
中巨摩 1.616 2.062 1.105 4.586 6.147 2.840 0.421 0.429 0.411 0.776 0.829 0.712
北巨摩 1.689 2.063 1.237 21.450 18.666 24.728 0.616 0.647 0.575 0.674 0.643 0.708
南都留 22.516 13.319 33.289 1.697 2.527 0.753 9.465 6.876 12.589 2.597 2.295 2.959
北都留 7.805 5.619 10.428 2.253 2.470 1.997 39.056 26.641 54.396 8.654 6.481 11.319






































町 村 町 村
西山梨郡 36 16 中巨摩郡 52
東山梨郡 31 北巨摩郡 44
東八代郡 42 南都留郡 21
西八代郡 35 北都留郡 18



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3028 1077 85 郡 女 女 女 女
1 2 0 西山梨 12.756 15.158 1.504 15.775 㻠㻡㻚㻝㻥㻟 㻝㻣㻚㻜
0 0 0 東山梨 3.200 3.182 0.967 2.286 㻥㻚㻢㻟㻡 㻣㻣㻚㻟
628 2290 185 東八代 2.582 2.516 0.624 1.682 㻣㻚㻠㻜㻠 㻢㻝㻚㻞
19 69 5 西八代 11.060 0.733 0.191 0.588 㻝㻞㻚㻡㻣㻞 㻡㻚㻜
1 0 0 南巨摩 44.462 0.368 0.639 0.677 㻠㻢㻚㻝㻠㻣 㻞㻚㻢
0 0 0 中巨摩 1.105 2.840 0.411 0.712 㻡㻚㻜㻢㻣 㻟㻚㻟
1 0 0 北巨摩 1.237 24.728 0.575 0.708 㻞㻣㻚㻞㻠㻤 㻝㻚㻠
4973 6052 25 南都留 33.289 0.753 12.589 2.959 㻠㻥㻚㻡㻥㻜 㻣㻞㻚㻤





























































































Ravenstein,	E.	George(1885),“The	Laws	of	Migration,”	Journal of the Statistical 
Society,	Vol.48.








Kai	 domain	 (present	Yamanashi	 prefecture)	 in	 1879	 is	 regarded	 as	 a	
predecessor	of	the	modern	population	census	in	Japan.		The	survey	data,	










E.G.	Ravenstein	 in	 1885	 as	 laws	of	migration.	 It	 is	 noteworthy	 that	










supported	 the	 findings	which	HANABUSA	had	already	set	 forth	 in	his	
analysis	of	the	number	of	migrants	observed	in	the	1879	survey.	Moreover,	
spatial	analysis		applying	the	geographical	information	system	(GIS)	could	








西山梨 東山梨 東八代 西八代 南巨摩 中巨摩 北巨摩 南都留 北都留
1 北海道 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 青森 0.14 0.31 0.23 0.00 0.12 0.00 0.09 0.25 0.15
3 岩手 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
4 宮城 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.20 0.09 0.23
5 秋田 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.13 0.00 0.23
6 山形 0.40 0.36 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.10
7 福島 0.49 0.00 0.00 0.00 0.14 0.05 0.10 0.07 0.34
8 茨城 1.29 0.16 0.06 0.08 0.19 0.25 0.23 0.00 1.03
9 栃木 0.68 0.16 0.18 0.00 0.00 0.25 0.00 0.29 0.24
10 群馬 1.67 0.64 0.18 0.78 0.37 0.06 0.81 0.87 0.93
11 埼玉 13.48 1.80 1.86 0.93 0.85 0.78 0.67 2.60 8.65
12 千葉 1.52 0.64 0.31 0.06 0.42 0.17 0.23 0.44 0.86
13 東京 13.48 1.80 1.86 0.93 0.85 0.78 0.67 2.60 8.65
14 神奈川 1.36 0.98 0.77 0.26 0.71 0.42 0.62 9.46 39.06
15 新潟 1.64 0.48 0.22 0.18 0.37 0.41 0.77 0.19 0.93
16 富山 2.70 0.51 1.15 0.80 0.50 0.82 1.15 0.52 0.52
17 石川 0.96 0.07 0.39 0.38 0.16 0.53 0.46 0.25 0.20
18 福井 0.60 0.35 0.50 0.24 1.01 0.26 1.09 0.52 0.88
20 長野 21.38 4.96 3.65 1.02 0.68 4.59 21.45 1.70 2.25
21 岐阜 3.47 1.11 1.32 0.57 0.67 0.89 2.14 0.70 1.26
22 静岡 14.52 3.37 2.89 10.04 31.76 1.62 1.69 22.52 7.80
23 愛知 3.65 1.52 0.97 0.67 0.90 0.79 1.30 1.47 1.07
24 三重 0.88 0.06 0.13 0.08 0.07 0.09 0.43 0.28 0.08
25 滋賀 5.53 0.56 2.18 0.44 0.28 0.18 1.73 0.96 1.96
26 京都 1.74 0.42 0.07 0.17 0.42 0.05 0.10 0.29 0.00
27 大阪 0.42 0.04 0.34 0.06 0.20 0.03 0.22 0.16 0.06
28 兵庫 0.29 0.07 0.00 0.05 0.08 0.00 0.06 0.00 0.15
29 奈良 1.21 0.00 0.00 0.15 0.00 0.17 0.00 0.39 0.16
30 和歌山 0.23 0.08 0.09 0.46 0.00 0.06 0.28 0.30 0.24
31 鳥取 0.00 0.13 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
32 島根 0.31 0.15 0.00 0.10 0.09 0.06 0.00 0.09 0.00
33 岡山 0.14 0.20 0.00 0.07 0.11 0.11 0.04 0.00 0.07
34 広島 0.06 0.00 0.37 0.06 0.09 0.00 0.07 0.10 0.00
35 山口 0.00 0.06 0.13 0.08 0.00 0.17 0.09 0.20 0.08
36 徳島 0.97 0.08 0.35 0.00 0.09 0.06 0.07 0.00 0.00
37 香川 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
38 愛媛 0.24 0.06 0.07 0.00 0.13 0.00 0.05 0.00 0.08
39 高知 0.39 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
40 福岡 0.19 0.09 0.15 0.06 0.00 0.03 0.07 0.00 0.06
41 佐賀 0.40 0.12 0.09 0.00 0.10 0.06 0.00 0.00 0.12
42 長崎 0.40 0.12 0.09 0.00 0.10 0.06 0.00 0.00 0.12
43 熊本 1.26 0.10 0.06 0.14 0.12 0.00 0.21 0.43 0.07
44 大分 0.09 0.07 0.23 0.00 0.00 0.10 0.00 0.08 0.20
45 宮崎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.19
46 鹿児島 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00




西山梨 東山梨 東八代 西八代 南巨摩 中巨摩 北巨摩 南都留 北都留
1 北海道 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 青森 0.26 0.37 0.42 0.00 0.21 0.00 0.16 0.45 0.27
3 岩手 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00
4 宮城 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.17 0.41
5 秋田 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.12 0.00 0.20
6 山形 0.19 0.40 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.19
7 福島 0.46 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.09 0.13 0.63
8 茨城 1.85 0.30 0.12 0.00 0.35 0.23 0.25 0.00 1.02
9 栃木 1.06 0.15 0.34 0.00 0.00 0.23 0.00 0.37 0.22
10 群馬 1.48 0.60 0.34 0.63 0.69 0.12 1.13 1.10 1.30
11 埼玉 11.57 1.41 2.00 1.20 0.99 0.83 0.64 2.30 6.48
12 千葉 1.91 0.76 0.48 0.12 0.78 0.33 0.28 0.21 0.85
13 東京 11.57 1.41 2.00 1.20 0.99 0.83 0.64 2.30 6.48
14 神奈川 1.25 0.99 0.88 0.31 0.77 0.43 0.65 6.88 26.64
15 新潟 2.44 0.59 0.34 0.33 0.69 0.65 0.95 0.22 1.03
16 富山 3.36 0.26 1.21 0.74 0.77 0.82 1.22 0.32 0.38
17 石川 1.46 0.13 0.74 0.18 0.15 0.60 0.86 0.32 0.19
18 福井 0.69 0.33 0.56 0.23 1.88 0.38 1.09 0.99 1.41
20 長野 26.90 6.47 4.63 1.26 0.94 6.15 18.67 2.53 2.47
21 岐阜 4.35 1.59 2.07 0.75 0.98 1.16 2.40 0.91 2.15
22 静岡 16.05 3.50 3.15 9.17 21.17 2.06 2.06 13.32 5.62
23 愛知 5.11 2.05 1.41 0.77 1.03 1.01 1.83 1.50 1.48
24 三重 1.21 0.11 0.24 0.15 0.12 0.08 0.54 0.52 0.00
25 滋賀 8.11 0.45 2.25 0.85 0.53 0.35 1.77 1.66 2.41
26 京都 2.33 0.44 0.13 0.15 0.64 0.00 0.18 0.40 0.00
27 大阪 0.66 0.08 0.53 0.11 0.36 0.06 0.33 0.28 0.11
28 兵庫 0.45 0.13 0.00 0.09 0.07 0.00 0.05 0.00 0.28
29 奈良 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.49 0.29
30 和歌山 0.21 0.15 0.17 0.21 0.00 0.12 0.13 0.56 0.44
31 鳥取 0.00 0.24 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
32 島根 0.39 0.27 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.17 0.00
33 岡山 0.25 0.35 0.00 0.12 0.20 0.20 0.07 0.00 0.13
34 広島 0.10 0.00 0.59 0.00 0.17 0.00 0.06 0.09 0.00
35 山口 0.00 0.00 0.12 0.15 0.00 0.33 0.18 0.26 0.15
36 徳島 1.22 0.14 0.50 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
37 香川 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
38 愛媛 0.45 0.11 0.12 0.00 0.24 0.00 0.09 0.00 0.15
39 高知 0.24 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
40 福岡 0.34 0.08 0.28 0.11 0.00 0.06 0.14 0.00 0.00
41 佐賀 0.43 0.15 0.17 0.00 0.09 0.12 0.00 0.00 0.22
42 長崎 0.43 0.15 0.17 0.00 0.09 0.12 0.00 0.00 0.22
43 熊本 1.20 0.00 0.11 0.27 0.22 0.00 0.16 0.35 0.14
44 大分 0.18 0.13 0.43 0.00 0.00 0.19 0.00 0.15 0.36
45 宮崎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.35
46 鹿児島 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00





西山梨 東山梨 東八代 西八代 南巨摩 中巨摩 北巨摩 南都留 北都留
1 北海道 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 青森 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 岩手 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 宮城 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
5 秋田 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.26
6 山形 0.64 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00
7 福島 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11 0.00 0.00
8 茨城 0.65 0.00 0.00 0.17 0.00 0.27 0.20 0.00 1.04
9 栃木 0.24 0.18 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.21 0.26
10 群馬 1.90 0.70 0.00 0.96 0.00 0.00 0.43 0.62 0.50
11 埼玉 15.78 2.29 1.68 0.59 0.68 0.71 0.71 2.96 11.32
12 千葉 1.09 0.50 0.11 0.00 0.00 0.00 0.17 0.71 0.87
13 東京 15.78 2.29 1.68 0.59 0.68 0.71 0.71 2.96 11.32
14 神奈川 1.50 0.97 0.62 0.19 0.64 0.41 0.57 12.59 54.40
15 新潟 0.75 0.35 0.08 0.00 0.00 0.15 0.58 0.16 0.80
16 富山 1.95 0.79 1.08 0.88 0.18 0.83 1.06 0.75 0.69
17 石川 0.41 0.00 0.00 0.62 0.17 0.44 0.00 0.18 0.22
18 福井 0.51 0.38 0.42 0.26 0.00 0.14 1.10 0.00 0.27
20 長野 15.16 3.18 2.52 0.73 0.37 2.84 24.73 0.75 2.00
21 岐阜 2.45 0.51 0.44 0.36 0.30 0.57 1.82 0.46 0.19
22 静岡 12.76 3.20 2.58 11.06 44.46 1.10 1.24 33.29 10.43
23 愛知 1.99 0.89 0.46 0.56 0.75 0.54 0.68 1.44 0.59
24 三重 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.31 0.00 0.18
25 滋賀 2.77 0.68 2.11 0.00 0.00 0.00 1.69 0.20 1.47
26 京都 1.07 0.39 0.00 0.18 0.15 0.10 0.00 0.16 0.00
27 大阪 0.13 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
28 兵庫 0.11 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00 0.00
29 奈良 0.32 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00
30 和歌山 0.25 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00
31 鳥取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 島根 0.22 0.00 0.00 0.23 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
33 岡山 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 広島 0.00 0.00 0.10 0.12 0.00 0.00 0.07 0.11 0.00
35 山口 0.00 0.12 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
36 徳島 0.69 0.00 0.19 0.00 0.20 0.13 0.00 0.00 0.00
37 香川 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 愛媛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 高知 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 福岡 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
41 佐賀 0.37 0.09 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
42 長崎 0.37 0.09 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
43 熊本 1.33 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.52 0.00
44 大分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 宮崎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 鹿児島 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







































































































































































































〔図３－1-1〕 総数 〔図３－２-1〕 総数
〔図３－１-2〕 男 〔図３－２-2〕 男




〔図３－３-1〕 総数 〔図３－４-1〕 総数
〔図３－３-2〕 男 〔図３－４-2〕 男
〔図３－３-3〕 女 〔図３－４-3〕 女
